






















研究型图书馆协会(Association of College & Research Libraries- ACRL)董事会批准了一份旨在指导
和评估在高等院校开展信息素质教育的标准——《高等教育信息素质能力标准》(Information Literacy 
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